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A Preliminary Study: Recent Research Trends in 
Journals on English Education in Japan
KAWANO, Madoka (Hoshi University)
Abstract: This is a preliminary study to explore recent research trends in journals 
on English education in Japan.  A tentative framework to analyze research from 
perspectives of methods and themes is proposed and applied to the articles published 
in JACET Bulletin/Journal and JALT Journal in the last ﬁve years. It was found that 
the former was different from the latter in some ways from the perspectives of research 
methods and research themes. 
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ᴮɂȫɔȾ
ǽஓటɁᔐ᝙ଡ଼ᑎȾȝȤɞʴɿ˂ʋȾɂȼɁɛșȽϿտȻ࿑ौȟȕɞɁȳɠș
ȞǿȰɟɜɁʴɿ˂ʋɂஓటȾȝȤɞᔐ᝙᏿ीɁចץᭉȾߦѿȪǾޙ᏿ᐐɁᔐ
᝙ӌɥ᭴਽ȬɞȦȻȾ߆˫ȪȹȗɞɁȳɠșȞǿటሟɁᄻᄑɂ 2ȷȕɞǿɑ
ȭǾᔐ᝙ଡ଼ᑎǾȕɞȗɂቼ̝᜘᝙᏿ीଡ଼ᑎɁґ᥿ȺɁʴɿ˂ʋɁϿտɥ૘ɞౕ
ጸɒɥᝁͽȬɞǿඒȾȰɁౕጸɒɥႊȗȹǾᆅሱɁਖ਼ศȻʐ˂ʨȾȷȗȹǾஓ
టɁᔐ᝙ଡ଼ᑎɗ᝙ޙଡ଼ᑎᩜΡɁޙ͢ᝒȟఊᣋ 5ɵࢳȾȼɁɛșȽᝲ୫ɥૡᢐȪ
10
ȹȗɞȞɥ஥ɜȞȾȪɛșȻȬɞǿщͶᄑȾɂ۾ޙᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ (JACET)Ɂ
JACET Bulletin/JournalȻпّ᝙ޙଡ଼ᑎޙ͢ᴥJALTᴦɁ JALT JournalɁȰɟȱ
ɟఊᣋ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫ɁϿտɥґ౏ȬɞȦȻȾɛɝ᛻țȹȢɞɕɁɥᐎߔȬ
ɞǿJACETɂ 1962ࢳᜫ቏Ǿ2006ࢳɁ஽ཟȺ͢׆ୣȟ 2800ջɁᇋيศ̷Ⱥȕɞǿ
ˢ஁ǾJALTɂ 1975ࢳᜫ቏Ǿး٣ 3000̷Ɂ͢׆Ɂ NPOศ̷ȺȕɝǾȼȴɜɕ
ஓటȾȝȗȹпّ᛼ൌȞȷ͍᚜ᄑȽޙ͢Ɂ 1ȷȺȕɞǿȰɟȱɟɁޙ͢ᝒɥґ
౏ȬɞȦȻɂǾஓటɁᔐ᝙ଡ଼ᑎȾȝȤɞ۾ȠȽํɟɥകᜊȬɞȦȻȾȷȽȟɞ
Ȼ᜘țɞǿ
ᴯаᚐᆅሱᴷʴɿ˂ʋɁްᏲȻґ᭒
ǽఊқȾȰɕȰɕʴɿ˂ʋȻɂͷȞǾȰɁްᏲȾȷȗȹകᝲȪȲȗǿNunan 
ɂʴɿ˂ʋɥǾჀץɥᜓ஥ȪɛșȻȬɞȲɔȾᚐșǾፋҤɁȻɟȲᣜՒ
disciplined inquiryȺȕɞ (1992) ȻᣖɌȹȗɞǿʴɿ˂ʋȻɂ (1)᠎ץȕɞȗɂ
͑ᝢǾ(2)ʑ˂ʉǾ(3)ґ౏Ɂ 3᥂Ȟɜഫ਽Ȩɟɞʡʷʅʃɥ઩ȬǿȦɁ᛻஁ɂ
഍ɔȹəɞɗȞȽʴɿ˂ʋɁࢿᏲȺȕɝǾʑ˂ʉɗґ౏Ɂߦ៎ȟͷȺȕɟǾɎ
ȻɦȼɁᆅሱȟʴɿ˂ʋȻ֣ɉȾϏȬɞȦȻȾȽɞǿˢ஁ DornyeyɂǾʴɿ˂
ʋȻɂ̝ඒᄑǾȕɞȗɂകॡᄑȽ૘ሱȺɂȽȢǾˢඒᄑȽᆅሱȺȕɝǾͷɜȞ
Ɂ޴᮷ɗ଩ͽȾ߳ȞɟȲʑ˂ʉȞɜˢްɁፀᝲȾᒴɞᤈሌȺȕɞȻްᏲȪȹȗ
ɞ (2007)ǿȦșȽɞȻǾ΍țɃ୫ޙᆅሱȾȝȤɞȗɢəɞ reviewᴪᤈՍɁͽ
ֿɗаᚐᆅሱɁւ֞Ⱦɛɝ୿ȲȽകॡɥഫኳȬɞᆅሱᴪɂʴɿ˂ʋȻɂ᛻ȽȨ
ɟȽȗ̜ȻȽɞǿȦɁસț஁ɂȰɟᒲͶɁழ᫿ɂȻɕȞȢǾఊᣋɁ᜘᝙ଡ଼ᑎʴ
ɿ˂ʋɁࣄํɥ਽ȬɕɁȻȽȶȹȗɞǿ 
ǽȰɟȺɂщͶᄑȾǾቼ̝᜘᝙ଡ଼ᑎǾȕɞȗɂ۶ّ᝙ଡ଼ᑎȾȝȤɞʴɿ˂ʋȻ
ɂȼɁɛșȽɕɁȟȕɞɁȳɠșȞǿɑȲǾʴɿ˂ʋɥȼșґ᭒ȬɞȦȻȟቼ
̝᜘᝙ଡ଼ᑎɁ༄ํɥᅺɞȲɔȾ॒ᛵȺȕɠșȞǿɑȭʅʴɶ˂Ȼʁʱʙʩ˂ɂ
ᆅሱɁ஁ศɂ॒ȭȪɕ޴᮷ȾႡɑɜȭǾᜊߔǾ᠎ץศǾ᝗߳ศȽȼɁȨɑȩɑ
Ƚਖ਼෉ȟȕɝǾᄾ̠ȾᩜᣵɁȕɞˢᣵɁ͑ᝢɥͶጕᄑȾ೫ᜳȬɞȦȻȾɛȶȹ
ျᝲɥഫኳȬɞȦȻȟ᥾ᛵȺȕɞȻᣖɌȹȗɞ (2001) ǿȰɁ˨Ⱥ࿑Ⱦ۶ّ᝙
ଡ଼ᑎᆅሱɁґ᥿ɥ 3ȷȾጯґԇȪǾျᝲᆅሱǾख़ႊᆅሱǾȰȪȹ޴ᡇᆅሱȻȪ
11̙϶ᆅሱᴪᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ᝒȾ᛻ɞఊᣋɁʴɿ˂ʋɁϿտᴪ
ȲǿȰɟɜɂᆅሱю߁ɗഫᣲɁεඩɁཟȺᩜᣵȪȹȗȹǾȝ̠ȗȾᄾ̠ͽႊɥ
ՒɏȬɁȺȕɞǿȦɁᐎț஁ɂǾɬɹʁʱʽʴɿ˂ʋȻ֣Ƀɟɞґ᥿ɁҋးȾ
ɛȶȹɕୈધȨɟɞǿNunan ɂɬɹʁʱʽʴɿ˂ʋɥ࿲቏ȪȲᆅሱɁˢਖ਼ศȻ
ᝓឧȪ (1992)Ǿଡ଼׆ȟஓȁɁ޴ᡇɁ˹Ⱥᝥᭉɥ᛻ȷȤǾȰɟɥᜓ஥ȬɞɛșȽ
ᆅሱɥଡ଼ᑎ๊ӦɁ˹ȺᚐȗǾȰɟȾɛȶȹीɜɟȲᅺ᛻ɥଡ଼ᑎȾ๊ȞȬȻȗș
ɿɮɹʵɥᣆɞȦȻȾ৙ᏲȟȕɞȦȻɥ૬כȪȲǿ
ǽɑȲǾȰɁͅɁґ᭒஁ศȻȪȹǾʴɿ˂ʋɁߦ៎࿎Ⱦɛɝґ᭒ɥᚐș஁ศȟ
ȕɞǿȬȽɢȴᆅሱɁߦ៎ȟǾႇҋȨɟȲ᜘᝙ʑ˂ʉȺȕɞɁȞǾᚐӦȺȕɞ
ɁȞǾȕɞȗɂଡ଼యȽȼɁʃʉʐɭʍɹȽɕɁȺȕɞɁȞǾɵʴɷʯʳʪɗʁ
ʳʚʃȽȼɁҤ࣊ȺȕɞɁȞǾȻȗșᜊཟȺґ౏ɥᚐșȦȻȟȺȠɞǿᆅሱᄻ
ᄑȾख़ȫȹȰɟɜɥጸɒնɢȮȲᆅሱɕȕɞȟǾȦɁґ᭒ศȾɛɞґ౏ɂȕɑ
ɝȽȗǿ
ǽඒȾǾቼ̝᜘᝙᏿ीɂറȁȽґ᥿Ɂᆅሱȟ̬᧷Ȭɞک੔ȺȕɞȲɔǾᆅሱʐ˂
ʨȟ᜘᝙ޙႏ఼ɁɕɁȞǾଡ଼ᑎޙȾژȸȢɕɁȞǾଡ଼ᑎ॑ျޙȞǾȕɞȗɂᇋ
͢ޙɁᜊཟȞɜɒȲɕɁȞǾȻȗșґ᭒ȟժᑤȺȕɞǿ΍țɃʚɮʴʽɶʴʄ
ʪȾᩜȬɞᆅሱȺɂǾȕɞʴɿ˂ʋȟ᜘᝙ɗᝓᅺᄉᤎȾཱིཟɥȕȹȲɕɁȞǾ
ȕɞɂଡ଼ૌศɁᜊཟȞɜଡ଼ᑎޙᄑȾᝲȫȲɕɁȺȕɞȞǾȕɞȗɂᇋ͢᜘᝙ޙ
ᄑɬʡʷ˂ʋȾɛɞɕɁȞȾɛȶȹпȢႱȽȶȲᆅሱȻȽɞǿ
ǽȦɁɛșȽ˹ȺఊᣋǾɛȢΈɢɟɞʴɿ˂ʋɁ᭒ټԇȻȪȹǾʑ˂ʉՖ
ᪿȻᪿ᜛Ɂ஁ศȾɛɝǾȰɁᆅሱȟᦀᄑᆅሱ qualitative researchȞ᠎ᄑᆅሱ
quantitative researchȞȻȗș̝ґศȟȕɞǿޙ͢ᝒɁੵሟ᛼ሌȻȪȹ TESOL 
Quarterlyɂ࿑ȾǾ᠎ᄑᆅሱɥɻ˂ʃʃʉʑɭǾᝬᝈґ౏ǾՒɆɹʴʐɭɵʵˁ
ɲʃʘɺʳʟɭ˂Ɂ 3ਖ਼ศȾґ᭒ȪǾȰɟȱɟɁɶɮʓʳɮʽɥу᚜Ȫȹȗ
ɞ (http://www.tesol.org/s_tesol/seccss.asp?CID=476&DID=2150)ǿ Ȧ Ɂ Ȧ Ȼ ɂǾ
TESOLȟቼ̝᜘᝙᏿ीᆅሱɁਖ਼ศȻȪȹ᠎ᄑᆅሱɁ෱ႊॴɗܵछॴɁཟȺТ
ᓦȽᝲ୫ɥख़ӭȪȹȗɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ
ǽᦀᄑᆅሱȻ᠎ᄑᆅሱɁԖҝȾȷȗȹ Dornyei ɂȰɟɜɥ 2ȷɁߦ࠶Ȭɞਖ਼ศ
ȺɂȽȢɓȪɠ࣫ᩋ፷˨ȾȕɝǾ1ȷɁᆅሱɂᣮࢠǾȰɁ፷ɁȼȦȾͱᏚȬɞ
ȦȻȾȽɞǾȻᣖɌȹȗɞǿȰȪȹǾᦀᄑᆅሱǾՒɆ᠎ᄑᆅሱɁ˵஁Ɂᛵىɥ
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ȕɢȮɕȷᆅሱȟ۹ȗȲɔǾ3ȷᄻɁґ᭒ȻȪȹຉնټǽmixed research ɥ૬
כȪȹȗɞǿ1970ࢳ͍Ɂᇋ͢ᇼޙᆅሱȺɂᇋ͢ᄑး៎Ɂᜓ஥ȾǾȗȢȷȞɁ
ʑ˂ʉɥጸɒնɢȮȲȈ˧ᜏລᦀȉtriangulation Ɂਖ਼ศȟΈɢɟܿɔǾቼ̝᜘
᝙ଡ଼ᑎɁґ᥿ȺɕպȫϿտȟႆɑɟȹȠȲǿຉնټɁҟཟȻȪȹǾ᠎ᄑᆅሱǾ
ȕɞȗɂᦀᄑᆅሱɁऍཟɥᛃșȦȻȟȺȠǾᛓ᫆Ƚး៎ɥґ౏Ȭɞ᪨Ⱦӛӌɥ
ᄉȪǾᆅሱɁܵछॴɥۄȪǾȞȷᆅሱ਽౓ɥɛɝࢿȗኰٍȺ๊ȞȬȦȻȟȺȠ
ɞǿȪȞȪǾᄑᆬȽᄻᄑɗျॡȽȪȾͷȻȽȢຉնټɥႊȗɞȦȻɂʴɿ˂ʋ
Ɂ᠎ɥᕶȻȬǾȻឬ֖Ȫȹȗɞǿ
ǽ͏˨ǾஒސɁ᜘᝙ଡ଼ᑎᆅሱɁ᭒ټԇȾȷȗȹᣖɌȲȟǾȰɁ 1ȷɥख़ႊȪȲ
ஓటɁᔐ᝙ଡ଼ᑎґ౏ᆅሱȻȪȹ Okaȟ JACET጗ᛵɁ 6հȞɜ 36հɑȺᤈՍ
29ࢳȾՒɉᝲ୫Ɂґ౏ɥᚐȶȲᝲ୫ȟȕɞ (2004)ǿOkaɂǾᤈՍɁᝲ୫ɥᆅ
ሱ஁ศȻʐ˂ʨȾᅔᅓȪȹґ౏ɥᚐȶȲǿᆅሱ஁ศɁґ౏Ⱦɂ Nunan Ɂґ᭒
ɥΈȗǾʐ˂ʨȾȷȗȹɂ࿲ᒲɁౕጸɒɥႊȗȲǿԴȴǾᆅሱ஁ศȾȷȗȹɂǾ
Literature Studies, Experiment, Program Evaluation, Case Study, Classroom Research, 
Interaction Analysis, Elicitation, Others Ɂ 8᭒ټɥΈႊȪȲǿɑȲǾʐ˂ʨȻ
Ȫ ȹ Testing, SLA, First Language Acquisition, Sociolinguistic Approach, Research 
Methods, Teaching Methods and Techniques, Curriculum Planning, Teaching Material, 
Teacher Training, Teaching Media, English Philology, Others Ɂ 12ґ᭒ɥႊȗȲǿ
టᆅሱȺɂǾஓటɁᔐ᝙ଡ଼ᑎᆅሱɁґ౏ȾႊȗɜɟȲȦɁᆅሱɥʬʑʵȻȪȲ
ౕጸɒɥ୎᜙ȪȹΈႊȬɞȦȻȾȪȲǿ
ᴰґ౏஁ศ
ᆅሱ஁ศɁґ᭒
ǽҰᣖɁ OkaɁౕጸɒȟǾѓ೫᜞Ȩɟ୎ްȨɟȲǿ΍țɃ ElicitationȻȗșґ
᥿ɂ NunanȾɛɟɃፋ᜛ɗɬʽɻ˂ʒǾȕɞȗɂͷɜȞɁ᜘᝙ʑ˂ʉɥአҋ
Ȭɞᆅሱɥ઩ȬȟǾȰșȬɞȻǾଡ଼ᑎᆅሱȾȪɃȪɃ᛻ɜɟɞͷɜȞɁଡ଼ᑎᄑ
૞Ꮪɗ̿оɥᚐȶȹȰɁӛ౓ɥ೫ᜳȬɞᝲ୫Ɂکնɂ॒ȭͷɜȞɁፋ᜛ѿျȟ
ᚐɢɟɞȲɔǾ۹ȢɁᝲ୫ȟȦɁґ᥿ȾоɞȦȻȾȽɞǿఊᣋȺɂɽʽʞʯ˂
ʉʡʷɺʳʪȺɁʑ˂ʉѿျɕ᠎ᄑᆅሱȾႊȗɜɟɞɁȺǾɎȻɦȼɁᆅሱȟ
13̙϶ᆅሱᴪᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ᝒȾ᛻ɞఊᣋɁʴɿ˂ʋɁϿտᴪ
ȦɁґ᥿ȾоɞȦȻȾȽɝ˪щնȟႆȫɞǿȰȦȺ̾وɂఊᣋɁᆅሱȾߦख़Ȭ
ɞȲɔǾኂᐐȟး٣፾ᪿȾଆɢȶȹȗɞ JACET጗ᛵɁૡᢐᝲ୫Ɂґ౏஁ศȾ
᛻ɜɟɞǾ͏˩Ɂ 8ґ᭒ɁౕጸɒȺґ౏ɥᝁɒɞȦȻȻȪȲǿȽȝǾ1ȷɁᆅ
ሱȟᛓୣɁᬱᄻȾࠖȬɞکնɂǾఊɕᣋȗȻ९ɢɟɞ 1ȷɁ᭒ټȾળɝґȤȲǿ
޴᮷ /ଡ଼ᑎӛ౓ລްǽ๊Ӧɗଡ଼ૌศɁӛ౓ɥລްȬɞᆅሱ
ɬʽɻ˂ʒ ɬʽɻ˂ʒᝩ౼ɥᚐȗʑ˂ʉɥˢްɁౕጸɒȺґ౏Ȫ
Ȳᆅሱ
ɻ˂ʃʃʉʑɭ ߵୣɁᆅሱߦ៎ɥᒲུȽɽʽʐɹʃʒɁ˹ȺറȁȽᜊ
ཟȞɜᜊߔɗґ౏ɥᚐȶȲᆅሱ
ʡʷʒɽʵґ౏ǽ ᒲґɁᄉᝈɗ᜘᝙ᚐӦɥюᅁȪȲʑ˂ʉȾژȸȢᆅሱ
ᝲျᄑᜓᝢ ᝲᝢȾɛɞ೫ᜳ
ްᦀґ౏ ˢ஽ཟȾȝȤɞǾᆅሱߦ៎ᐐɗߦ៎࿎ȾȷȗȹɁʑ˂
ʉՖᪿȾɛɞᆅሱ
ᝬᝈґ౏ ͢ᝈɗᄉᝈǾଡ଼޷юȺɁɮʽʉɬɹʁʱʽɥґ౏ȪȲ
ᆅሱ
ȰɁͅ
ᆅሱʐ˂ʨɁґ᭒
　OkaɁౕጸɒɥژȾး٣Ɂ JACET጗ᛵɁख़ӭґ᥿ɥՎᐎȾጸɒఉțȲǿʴ
ʃʕʽɺǾʃʞ˂ɷʽɺǾʴ˂ʑɭʽɺǾʳɮʐɭʽɺȻȗș 4੫ᑤҝɁґ᭒
ศɂᤧȤȲǿȲȻțɃӛ౓ᄑȽʳɮʐɭʽɺɁ઩߳ศȾᩜȬɞᝲ୫ɂǾȈૌഈ
஁ศǾૌഈ੫ᚓȉɁᬱᄻȾળɝґȤȲǿᛓୣɁʐ˂ʨȾɑȲȟɞᝲ୫ɂю߁ɥ
ጀ౼ȪȲ˨ȺǾᴮȷɁ᭒ټȾ࢜ࠖȨȮɞȦȻȻȪȲǿ
஗ఙˁߴޙಇᔐ᝙ଡ଼ᑎǾɮʨ˂ʂʱʽ
᜘᝙ޙǾፋ᝙ᝲǾ৙֞ᝲ
ɵʴɷʯʳʪǾESPǾ᜘᝙୑ኍǾଡ଼ᑎᝲ
ቼ̝᜘᝙᏿ीǾ˹ᩖ᜘᝙
14
ޙ᏿ᐐᛵىǾӦൡ͇Ȥǽ
᝙ञǾ᝙ႊᝲ
ᬩۦޙǾᬩᬬᝲǾᄉᬩ
ʡʳɺʨʐɭɹʃǾᇋ͢᜘᝙ޙ
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ȰɁͅ
ґ౏Ɂߦ៎
ǽ۾ޙᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢Ɂ጗ᛵ (JACET Bulletin /JACET Journal)Ɂ 2005ࢳᄉᚐ 40
հȞɜ 2009ࢳᄉᚐ 49հɑȺɥᆅሱߦ៎ȻȪȲǿ1ࢳᩖȾ 2وᄉᚐȺȕɞȟǾ
1հɁૡᢐᝲ୫ɁୣȟˢಓȺȕɞȲɔǾ1ࢳȧȻȾɑȻɔȹᪿ᜛ɥᚐȶȲǿ
ǽˢ஁Ǿпّ᝙ޙଡ଼ᑎޙ͢Ɂ጗ᛵ (JALT Journal)2005Ɂ Spring IssueVolume 
27.10Ȟɜ 2009 Autumn Issue: Volume 31.02ɑȺɥߦ៎ȻȪȲǿJALT JournalɁ
ૡᢐᝲ୫Ɂ˹Ⱥ articlesǾresearch forumՒɆ perspectivesɁᝲ୫ɥґ᭒ȪȲǿȦ
ɟɕ 1ࢳȾ 2وᄉᚐȺȕɞȟ 1وɁᝲ୫ୣȟߵȽȢǾ࿑Ⱦ articlesɂ 1հȾ 5
͔͏˩ɁૡᢐȺȕȶȲȲɔǾresearch forum ɗ perspectivesɁᝲ୫ɕֆɔȹ 1ࢳ
ȧȻȾᪿ᜛ȪȲǿ
ፀ౓
JACET጗ᛵɁఊᣋ ȞࢳɁૡᢐᝲ୫
ᆅሱ஁ศɁґ᭒
ǽյࢳɁϿտɥ᛻ɞȻᴥ᚜ 1ՎྃᴦǾࢳȾɛȶȹɃɜȷȠɂȕɞɕɁɁǾ5ࢳ
ᩖɁᝲ୫፱ୣ 74ɁșȴǾ޴᮷ /ଡ଼ᑎӛ౓ລްȾژȸȢᆅሱȟ 23Ȼఊɕ۹ȢǾ
ුࢳɽʽʃʉʽʒȾૡᢐȨɟȹȗȲǿɑȲǾɬʽɻ˂ʒɥᚐȗୣѿျǾȕɞȗ
ɂ᠎ᄑґ౏ɥȪȲᆅሱɕුࢳ 1Ǿ2፾ȺɂȕɞȟૡᢐȨɟȹȗɞǿᝲျᄑᜓᝢ
15̙϶ᆅሱᴪᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ᝒȾ᛻ɞఊᣋɁʴɿ˂ʋɁϿտᴪ
ɂȦɁ 5ࢳᩖɂ 2፾ȻȞȽɝߵȽȢǾᝬᝈґ౏ɕ 3፾ɁɒȺȕȶȲǿȈȰɁͅȉ
Ⱦґ᭒ȪȲɁɂǾޙ᏿ᐐɁͽ୫Ɂ᠎ᄑȽґ౏ɗɽʽʞʯ˂ʉʐʃʒɁʡʷɺʳ
ʪ෗ᢎȽȼȺȕȶȲǿ
᚜ 1ᴷǽJACET጗ᛵǽᤈՍ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫Ɂᆅሱ஁ศ
ʐ˂ʨɁґ᭒
᚜ 2ᴷǽJACET጗ᛵǽᤈՍ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫Ɂʐ˂ʨ
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ǽյࢳɁૡᢐᝲ୫Ɂʐ˂ʨɥᝩɌȲȻȦɠǾࢳȾɛȶȹϡɝȟȕɞȦȻȟɢ
ȞȶȲǿ΍țɃ 2007ࢳ࣊Ⱥɂ᝙ञɗૌഈ஁ศˁૌഈ੫ᚓɁᝲ୫ȟ۹ȢૡᢐȨ
ɟȹȗɞȟǾޙ᏿ᐐᛵىˁӦൡ͇ȤɁґ᥿Ɂᝲ୫ɂȽȞȶȲǿ5ࢳᩖпͶɁϿ
տȻȪȹɂǾૌഈ஁ศˁૌഈ੫ᚓȾᩜȬɞᝲ୫ȟ 74፾˹ 16፾Ȼఊɕ۹ȢǾඒ
Ⱦޙ᏿ᐐᛵىˁӦൡ͇ȤȾᩜȬɞᝲ୫ȟ 12፾ૡᢐȨɟȹȗȹǾȦɁґ᥿ɂۄ
ӏɁϿտȺȕɞᴥ᚜ 2Վྃᴦǿ᝙ञɗᬩۦޙȾᩜȬɞɕɁɂුوǾɽʽʃʉʽ
ʒȾૡᢐȨɟȹȝɝǾʐʃʐɭʽɺᩜᣵᝲ୫ɕුو 1Ǿ2፾ȟ॒ȭૡᢐȨɟȹ
ȗɞǿఊᣋᝈᭉɁ஗ఙˁߴޙಇᔐ᝙ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᝲ୫ɂɑȳߵȽȗǿɑȲǾɵ
ʴɷʯʳʪɗଡ଼׆ଡ଼ᑎȾᩜȬɞᝲ୫ɂᤈՍ 5ࢳᩖȺᄒིȺȕȶȲǿ
JALT JournalɁఊᣋᴲȞࢳɁૡᢐᝲ୫
ᆅሱ஁ศɁґ᭒
᚜ 3ᴷǽJALT JournalǽᤈՍ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫Ɂᆅሱ஁ศ
ǽ᚜ 3ȟᇉȬɛșȾǾJALT Journal ȺɂࢳȾɛȶȹϡɝȟȕɞɕɁɁǾ5ࢳᩖ
Ɂᝲ୫፱ୣ 52ɁșȴǾɬʽɻ˂ʒȟ 10Ǿɻ˂ʃʃʉʑɭȟ 9ȕɝǾᝬᝈґ౏
Ɂਖ਼ศɕ 9፾ȕȶȲǿᝲျᄑᜓᝢɗްᦀґ౏ɕɎɏුࢳૡᢐȨɟȹȗɞǿ޴᮷
17̙϶ᆅሱᴪᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ᝒȾ᛻ɞఊᣋɁʴɿ˂ʋɁϿտᴪ
ɗଡ଼ᑎӛ౓ລްɂ෗ᢎᄑߵȽȢȦɁ 5ࢳᩖȺ 5፾ȟૡᢐȨɟȲɁɒȺȕɞǿȈȰ
ɁͅȉȾґ᭒ȨɟȲɁɂଡ଼ᇼంґ౏ɗႆाɁͽ୫ɥґ౏ȪȲ content analysis Ƚ
ȼȺȕȶȲǿ
ʐ˂ʨɁґ᭒
᚜ 4ᴷǽJALT JournalǽᤈՍ 5ࢳᩖɁૡᢐᝲ୫Ɂʐ˂ʨ
ǽJALT JournalɁૡᢐᝲ୫Ⱥఊɕ۹ȗʐ˂ʨɂȈɵʴɷʯʳʪǾESPǾ᜘᝙୑ኍǾ
ଡ଼ᑎᝲȉɁґ᥿ȺȕɝǾ5ࢳᩖȺ 11፾ȕɞᴥ᚜ 4ᴦǿඒȾȈޙ᏿ᐐᛵىǾӦൡ͇Ȥȉ
ȻǾȈʐʃʐɭʽɺǾ᜻Ιȉȟ 8፾ȭȷȺȕɞǿʐʃʐɭʽɺɂ۾ޙоᝁץᭉ
Ɂґ౏ȟȰɁșȴɁ 3͔ɥԬɔȲǿɑȲǾȈȰɁͅȉɁᬱᄻɁ˹ȾɂǾଡ଼׆Ɂʚʍ
ɹɺʳɰʽʓɗৰ࣊ȽȼǾଡ଼׆ɁᛵىȾȷȗȹᝲȫȲɕɁȟ 2͔ȕɝǾஓట᝙
᏿ीɗᇋ͢୫ԇޙ᏿ᝲǾʂɱʽʊ˂ץᭉȽȼɕ᛻ɜɟȲǿՕߦȾǾ᜘᝙ޙɗᬩ
ᬬᝲǾ॑ျ᜘᝙ޙɂᤈՍ 5ࢳᩖȾпȢૡᢐȨɟȹȗȽȗǿ
18
ᴲJACETȻ JALTɁૡᢐᝲ୫Ɂ෗ᢎȻᐎߔ
ǽటᆅሱȺɂ JACETɁૡᢐᝲ୫ɥɕȻȾґ౏ɁౕጸɒɥኍްȪȲȲɔǾȰɟ
ɥ JALTɁᝲ୫Ⱦȕȹɂɔɞ᪨Ⱦ˪᥆նȽཟȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿȰɟɂǾᝲ୫
Ɂʐ˂ʨȾȈଡ଼׆ȾᩜȬɞᛵىȉɥоɟɞ॒ᛵȟȕɞȻȗșȦȻȺȕɞǿɑȲ
JALTȺɂޙ͢ɁջҰȟᇉȬᣮɝᔐ᝙ȾႡɑɜȭǾஓట᝙ɗͅɁ᜘᝙Ɂଡ଼ᑎɥ
ʐ˂ʨȾȪȲᝲ୫ȟૡᢐȨɟȹȗȲǿ
ǽඒȾǾ2ȷɁޙ͢ᝒɥ෗ᢎȪȲکնǾᝲ୫Ɂᆅሱ஁ศȻȪȹɂǾJACETɂఊ
ᣋɁ 5ࢳᩖȺɂްᦀґ౏ɗӛ౓ລްȟᄻ቏ȴǾɻ˂ʃʃʉʑɭɗᝲျᄑᜓᝢɂ
ߵȽȗȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿJACETȺɂஓట̷Ɂଡ଼׆Ɂੵሟȟ۹ȢǾɬɹ
ʁʱʽʴɿ˂ʋɥᣮȪȹᒲɜɁଡ଼ᑎɥ୎ױȪɛșȻȗș৙ඕɁ᚜ɟȻ९ɢɟ
ɞǿՕߦȾǾJALTȺɂɻ˂ʃʃʉʑɭɗɬʽɻ˂ʒȟ۹ȢǾ޴᮷ˁӛ౓ລް
ɂ෗ᢎᄑߵȽȗǿȦɁᑔ௑ȻȪȹǾ᠎ᄑᆅሱȻᦀᄑᆅሱȻȗș۾᫆ੰȽ̝ґ᭒
ɥȬɞȻȬɟɃǾJALTɁɎșȟᔌࢱǾ᠎ᄑᆅሱȟ۹ȢૡᢐȨɟǾᝲျᄑᜓᝢ
ȻȪȹᆅሱᐐɁ৙᛻ɥઃȪҋȬᝲ୫ȟૡᢐȨɟɞϿտȟȕɞǿɕȶȻɕȦɁϿ
տɂǾresearch forumɗ perspectivesɁᅽȗᜤ̜ɕґ౏Ɂߦ៎ȻȪȲȦȻȾՁى
ȟȕɞɁȞɕȪɟȽȗǿȦɟɜɁʛɮʷʍʒᆅሱɂǾȨɜȾܵछॴȻαᭅॴɁ
ȕɞඩछȽਖ਼ศȺʴɿ˂ʋȻȪȹᆅሱȟ᣹ɔɜɟɞȦȻȟఖɑɟɞǿ
ǽᆅሱʐ˂ʨȾȷȗȹɂǾJACETȺɂଡ଼ᑎ੫ᚓɗૌഈ๊ӦȾȷȗȹɁӛ౓ɥ
೫ᜳȬɞᝲ୫ȟ۹ȢɒɜɟȲǿ᝙ञɗʐʃʐɭʽɺɕ᭄᎞ȾૡᢐȨɟǾ᜘᝙ޙ
ᩜᣵɁᆅሱɕ፭ȁȻᚐɢɟȹȗȲǿȪȞȪǾරॡȽȦȻȾǾଡ଼׆ଡ଼ᑎɗଡ଼׆Ⱦ
ᩜɢɞᛵىɁᆅሱȟȦɁ 5ࢳᩖǾᄒིȺȕɞȦȻȟ๙ȠधɝȾȽȶȲǿJACET
ɂ͢׆ȟ۾ޙɁଡ଼׆ȟ۹ȢǾଡ଼׆᭴਽Ⱦᩜɢɞ቏کɁ͢׆ɕ۹ȗȻ૜ລȨɟɞ
ɁȳȟǾȰɟȾɕȞȞɢɜȭȦɁґ᥿ȺɁᆅሱɗឰᝲȟ๊ᄉȺȽȗȦȻɂǾ̾
ऻɁᔐ᝙ଡ଼ᑎɥࠕఖȬɞ˨Ⱥ຅ҩȽץᭉȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽˢ஁ JALTȺɂǾ๜۶ȾȝȤɞஓట̷Ɂޙ᏿ᐐɗǾͅ᜘᝙Ɂޙ᏿Ⱦᩜɢɞɕ
ɁȟȕɝǾଡ଼׆ଡ଼ᑎɗǾଡ଼׆ȾᩜȬɞʟɫɹʉ˂ɥጀ౼ȪɛșȻȬɞᝲ୫ȟ᛻
ɜɟȲǿஓట͏۶ȺɁ᜘᝙ଡ଼ᑎɗʂɱʽʊ˂ȽȼɁʰʕ˂ɹȽ᛾ཟɁᆅሱȟ᛻
ɜɟȲǿȲȳȪǾ᜘᝙ޙᄑȽʐ˂ʨɗǾᬩۦȾཱིཟɥछȹȲʐ˂ʨɁᝲ୫ɂߵ
ȽȢǾ᜘᝙Ǿȕɞȗɂᔐ᝙ȰɁɕɁɋɁᩜ॑ɂǾJACETɎȼɂऐȢȽȗȻ᜘
19̙϶ᆅሱᴪᔐ᝙ଡ଼ᑎޙ͢ᝒȾ᛻ɞఊᣋɁʴɿ˂ʋɁϿտᴪ
țɛșǿȦɟɜޙ͢ᝒȾȝȤɞʐ˂ʨɁᤏȗɂǾȰɟȱɟɁيͶɁᄻᄑɗ੔ࠖ
͢׆ɁᤏȗȾᠭىȬɞǾछུɁፀ౓Ȼ᜘țɞȟǾȼȴɜɕஓటɁ۶ّ᝙ଡ଼ᑎɁ
ᆅሱȻ޴ᡇɁးکȾ۾ȠȽफᬭɥ˫țɞޙ͢ȺȕɝǾȰɟȱɟɁޙ͢ᝒȞɜ᛻
țȹȢɞϿտȟǾஓటɁ۶ّ᝙ଡ଼ᑎɁး࿡ɥᇉדȬɞɕɁȺȕɞȦȻɂᩖᤏȗ
Ƚȗǿ
ǽ̾ऻɁᝥᭉȻȪȹǾ̾وɁ̙϶ᄑᆅሱɥ٠իȻȪȹ JACETՒɆ JALTɁ጗
ᛵɥȨɜȾᤖɝǾး٣Ɂ᜘᝙ଡ଼ᑎȟտȞȝșȻȪȹȗɞ஁տɥ೫ᜳȬɞȦȻȟ
॒ᛵȺȕɞȻ९ɢɟɞǿɑȲǾTESOL Quarterlyɗ Language LearningኄǾ๜۶
Ɂޙ͢ᝒɁґ౏ɗ෗ᢎȾɛɝǾஓటȾȝȤɞᔐ᝙ଡ଼ᑎɁධխȻး࿡ɥ஥ɜȞȾ
ȪȹȗȢȦȻȟఖɑɟɞǿ
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